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Abonoes -d e -tiempo
DIRJ~CCIÓN GENERAL DE OABALLERIA.
Excrno-.Sr. :-En vista a,e JI!- .ij¡~ta~da yromovida por el co-
'tonel del rrfimieJJto Cazadores de Albuera, 16 de 'Caballer ía ,
D. Frlln('i~co (·OIltr(·r:u.. )' l.·r'RzulII, en solicitud de que se '
leabonen pos años liara optar á las i:lifere~tes categorías de la
Ordende San Hermeneglldo, por :nav....gación de ida y vuelta. á
Filipinas, el REY {q. D. g.), J en su nombre la REINA Regente
del Reino, conform ándose con 1'0 expuesto por ese ('ons('jo, en
acordada de 27 de A!!osto último, 'ha tenido á bien conceder al
interesado un año de abono, solamente, para los efectos citados,
por su Yiaje de ida il Filipinas, puesto que carece de derecho al
Bl'J!undo que prl'tP.n~e, en atenc i óuá que su regreso á España
tUYO Jugar COlI post<-"¡(lritla'l al16 de Junio de 1S79, fecha.en que
eapublicó el actual.reglamento. , '
De real orden 10 digo á V. E. para 'su conocimiento y demás
efertc.s.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de SeP'
tiembre de 1888. .
, "OMÁl'l O'RYAN Y VÁZQCEZ
Se~or Presidente' del '(~onsejo Supremo de Guerra y Da-
..lila. " ,
Seiior Capitán general de Burgos.
Academias
DIRECCIÓN GENERAL mi' INSTRUCCIÓN MILITAR
. : Exemo. Sr,;-EI R¡;;y (q~n. g.¡: j ~n su nombre.la REINA.
Regl!JJtedel Reino, de confm'mitlad C{)IJ lo expuesto por el Direc-
tor gineral de Instrucción Militar.h» tenido á bien autorizarv se-
gÚn IIT'olJUBO V. E. en su escrito de 14 de Agosto último, la asis-
tencia de 108 hijos de los jefes y Ct'fil'ialf'tl del Ejército lÍ la clase de
árabe, de que es -profesor D. "'cUpe !lino )' Rnmirez, íutér-
p1'ete cesante de esa JIlllZ3, á jiu de propagar cuanto seaposib'fe
el conodmiento tan útil de dicho idioma. ' :," '. ~ ....."'~
\ De real orden lo rlj~o {¡ V. F.' para su eonoeimiento y efectos
<lorreflJOJldielt1ea.-Dio8 guarde á V. E. muchos afios.-Madrid
15 de Septiembre de ltl88.
• o'ayAJ(
, '; Se.D.or Comandante general de ~~utA.
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ArriendolS de tincas y edificiqs
DIRECCiÓN GENER.AL DE CA~ALLER.iA.
EX:cmo. Sr.:~En · vista de lo manifestado pOI' el Dírectmo g&-
neral de Caballería, acerca de 111 conveniencia del inmer!iaá:
tpaslado'á Córdoba de la Subdir~~ción.de,n.ejll.Ontally Cría C&ha-
llar, dispuesto pop real orden de 27 del pasado (D. O. núm. 19OJ.
á cuyo fin propone el arríendo provisional de una casa en 'lWt
pueda instalarse la citarla' dependencia.B. M. el REY (q . D. g.).,
Y en su nombre la REINA)~~gen te del Reino, ha tenido . á bid
autorizar al expresado Director' general.rpara que, ' por el ~or.
nel de la Remonta de Córdoba y comisario de guerra, iuter-
ventorde.la misma, se proceda al mencionado arriendo sin 1M
fórmaJid'llde's .p re venidas, y sí 8:,10 con carácter provis.io.D~;
ínterin puede ~Ieyarse ÍI efecto el de la que, en deñn it íva, ha d. '
ocupar, y que, con suj"ciócl á Jos preceptos del reglamento dJt
obras de Ingenieros, se est'i tramitando; debiendo ser cargo i
Iosfondos del servicio, consignados en el capítulo 6.°, artic~
únieo del presupuesto, el importe del alquiler de referencia, qUé
habrá de fig'ural' en las 'cuentas de la Remonta mencionarla.
De real or.len lo digo á V. E. para' su conocimiento y denm.
efectos.e-Díos guardé á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Set-
tiembre de 1888. .
Ó'RYAlf .
Señor Director zeneral Ite '-d..lnllitrneléa 1Ilmtar.




'D I R E CCI ÓN GENERAL DB INI/A'NTIi1RtA
Excmo. Sr.:-EI REY (q: n. g.), yen su nombre la RRTli"A
Regente del Reino, ha tenido ;i bien conceder el empleo superi.p
Inmediato, en propuesta reglamentaria de antigüedad,col'l~
pendiente al.mes actual, á UlI teniente coronel, nuevecomandaa-
'teS.y doce eapltanes del arma de Infantería, comprendidos en a
.siguiente relación, que em pipZl1 por 1). Luis i".""rro ltlnhilly.
y termina con D. Lázaro de IIlier , . '-Iaza, cuyos jer~ di&,.
frutar án en 8\18 nuevos empleos.Ja efectividad que.á cada uno., '
'Se1iala.
De real orden ]0 d,ign á V. 'E, parasu conocimiento y demü
'E'i'P~t,Q'8,-niollguarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 do Sep-
~briJ·de l~. ' ,
O'RTAII
SBnQr Director general de '.ldeialids'raeióa .'III.ar.
SJ}~orf'1lCapítanee gpn... r~11'8 de .~lllitmft la l'Iue".. , IblreNe-
.' 4 ...., "-ra;:¡;én, GrillaR"., lIa"...r., (~abtluAft,~~
, . la "SI'ja. f.Rn~I". 1.i11ION "~.n•.·I_, Prodaci_ W....,...
•••••, ...aleael• ., Auclahaeia.
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Procedencia Grados
Relación que se cita
NOMBRES
_
~\J.Efectividadque han de disfrutaren su nuevo empleo1==;====~=11
A Coroneles
Día Año
Res~rvá ~e Villanueva de la Serena, Coronel..... D. "'uls Navarro llabilly .•....•••.••.......
nUID. 1 1 "• ' " .
Regimiento del Rey, núm. l •• ·•••••• T. coronel ..
Reserva de Motril, núm. 81l......... »
Depósito de 'I'udela , núm. 127 T. ccronel , .
R~~~~a~~. :~i!~~~r~.n.~~ ~~~ .:~~~.d.é.S:~ »
Somatenes de Cataluña.••.••.•••.•• T. coronel. ..
Regimiento del Príncipe, núm. 3.... T, coronel ..
Regimiento de Luzóu, núm. 58.~ ...• T. corcnel . .
Depósito de Biuh\jnz, núm. 119...•. , »
Reserva de La Palma (3 de Canarias). II
Depósito de Ronda, núm. 100.•••••• Comandante.
Gohernador del Castillo de Seo de}Comandallte
Urgel ...•..••..•.•..•.••.•.••••\
Regimiento de San Fernando, nü-J
mero 11•...•.•••...•...••.•.•.•• \ 1)
Rezimiento 'le América, núm. 14..•. ¡Comandante
Regiunento de Garellano, HÚIll, 45.. »
-Depósito de Puebla de 'I'rives, nú-lcomandante.
mero 77 ·.. """.11 ••••• "" •••• " ..
. Estado MaJ'or de plazas en Valencia. Comandante.
{]\lzadores de Puerto Rico, núm. 19.. II
Dep6sito de ül t ramal' de la Coruña., . n
Cazadores de Ma<lrid, núrn. 2 Comandante.
Regimil'tlto de Toledo, núm 35..... >
Regimiento de Pavía, núm. 50.• ,... •
Madl'id 15 de Septiembre de 1888.
A tenientas cOl'Olle!es
D. JiftDoel IllUero Peña.....•.....•••... "0 •••
» Juno ltlae!iilro Jrorcmo•...•.•.......•....
JJ dlUlII l\'úliez i:g·biala >••...•......
» ltliguel Ulldea' .-008 .o .
• Julio '-ern,- TinI4H'el'..•••••.•.•....... , ..
» Juan 1)1I..~iilll>..diHa " ..
IJ dosé «'id '1'01·1';1410 ••••••••••••••••••••••••
\) I~ed{'.·i{·() ['¡e!Oí nodrj~lH·z .•.•.••..••..•...
lt deróulh.no .t.c(·betio de la Cruz, •..•...•...
A enaandantes
D.ltlllreelillo Grantulos (;oeh•.•.••••.....•.
II Pascual Faa'lel IIliurUlo•••••.•••.....•...
JJ Juan Sierra Uodriguez•.•..••.•... " .'....
» F"anei¡;¡{"o lLo(lez Zafas•...•••..........•.
» ltll~Ulllel Vil.·i;\.U ~e,:;..o .... , •.....•........
» Juliáu t::halóns GÓm~z.. :.: ..
» Ilal.'o 11¡'g·IHtndt'z,ih-:lrez•..•••.•••..•. "
• Dnui(~1 Uuráu González .••••••• , ...••....
» oIoml IIloi'(mo V~ga ',
... Ilnl.loD1cro 'I'OrJ'Clil Samnlliego•...••• , ..•
» _'olólé I-('¡'ez Blanco •••••• " ••••••••..••••
Xl Láznro de itUeA' ). '-laza•..• , ......•......
23 Agosto..... 1888
15 Ag-osto..... 1888
17 Jufio ...... l&'*l
15 Agosto ..... ltl88
15 Agosto ..... 1888
15 AlI:osto ..•.. 1888
is A~osto..... ]&'18
15 Agosto,...... 18H8
28 A¡rosto.. ".. 1&'18
28 Agosto..... 11388
4 Agosto..... 1888








26 Agosto ..... 1k~8
28 A!!Qsto..... 1888
28 4go,;to•.•.• 1888SO Agosto•..•. 1888
O'RYAN
Clasificaciones
DUl.BCCIÓN GENERAL DE ADMlNISTRACIÓN MILI't'AR
Excmo. Sl":-A consecuencia da la presentación en la. Pe-
nínsula, de 1). ll~dlllll'¡lo f.IJlu:ález :&11110, comisario de guerra
desegunda clase, que servía en Puerto Rico, y que ha regresa-
do de dicha isla en virtud de reforma de plantilla! y (le 10 dis-
puesto -en real orden de 21 de Agosto último (D. O. núm. 184),
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regent-e del
1Wino, ha tenido á bien resolver que el ínteresado eea alta en
la escala general del cuerpo administrativo del Ejército, como
comisario de guerra de segunda clase, con la antigüedad en este
en1pleo de 15 de Abril de 1882, en cuya fecha Ie correspondió
obtenerlo, debiendo expedírsele el oportuno real despacho del
míamo, y permanecer de reemplazo en este disteito, con resi-
dencia en esta corte, conforme á su>"! deseos, hasta: que por tur-
lID reglamentario proceda darle eoloeaeién ,
DI}l'~al'orden lo digo á V. E. para au oonoclmiento y demás
e:feétos.-:-Dio!l guarde á V. E. muchos a.l'ios.-Madrid 15 de Bep-
1temhrede188t3. .
~ftl)r Capitán general de (;lllltUla la !J:UlWlll.
EXiJrtto. Sr,:~A consecuencia dé haber tenido lug-a'l' la .prs-
.e:tilllción en la Península, de n. ~n~.elet61·é..es dOl-<et>, o11eial
primero el#! Administración Militar, que servía en 1:1 Isla de Cu-
ba, y cuyoregreso de la misma por cumplído, se le coneedlé en
ma,l,(lrdeu. de 9 de Agosto ultimo (D. O. núm. '175),' el REY
(Ji.l>,' g,); y 'l'líl su nombre la ItEI~A Regente del Reino! ha te-
iíito!í. bien di~oner qne el interesado sea.alta en 13 escala ge-
Jl'Cl'al del cuerpo :Aaministrativo del E'jeréito, como <lomisario
. '. '" • . . 1
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de guerra de segunda clase, graduado, oficial primero eféctivo,
declarándole en este empleo, dequo se le expedirá el correspon-
diente real despacho, la antigüedad de 15 de Abril de 18&'2, en
cUJa fecha le correspondió obtenerlo, y debiendo permanecer
en si tuaeión de reemplazo en ese distrito, con residencia en esa
capital, conforme á sus deseos, hasta que por turno reglamen-
tario, proceda darle colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demáS
efectos.c-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madríd 15 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.:-A consecuencia de haberse concedido (>] régre-
so á la Península, por enfermo, en real orden de 30 de Agosto
último (D. O. núm. 194), al oficial segundo de Administración
Militar, 1). Ge.'wán Alollso lCue\'mas, que tenía su destino
en las Islas Filipinas, S.'M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la RKINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el
interesado sea alta en la.escala general del cuerpo Administra~i­
vo del E.]ército, con el empleo referido,colociíndosele en el mIS-
mo lugar que antes ocupaba, y debiendo "permanecer de l'ec~­
plazo en ese distrito, con residencia en esa capital, donde na<n80
uso de licencia al otorgáraele el mencionado regreso, hasta que-
pOI' turno reglamentardo proceda que ingrese en activo ser-
vicio•
De real orden lo digo ti. V,' E. para. su conocimiento y dell1~
efectos.•~Dios· guarde ti V.E. muchos años,-Madrid 15 deSep-
tiembre de l888.
Señor Cllpita:n general de CataluRa.
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Comisiones
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLE~ÍA '
Excmo. 8r.:-En vista de lo propuesto por el Presidente de
la Comisión mixta de armas portátiles de fuego. para que el vo-
eal 11e ella, teniente coronel n. ~Ia..hmo Gallard~,nombrado
jurado d» la Exposición Universal de Barcelona, por el Minis-
terio de Fomento, en real orden da 13 da Julio, desempeñe al
mismo tiempo que el anterior carg-o, la representación de la
citada comisión, S. l\Jf. el REY (q. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Director general de Artillería, ha tenido á. bien disponer que
el teniente-coronel D. Mariano Gallardo pase á Barcelona, en
comisión del servicio, llevando la representación de la Comisión
mixta de armas portátiles de fuego.
De real orden 10 dig'O á Y. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientos.c--Dlos guarde á·Y. E. muchos años.-~Iadrid15
de Septiembre de 1888.
, O'RYAN
Señor Director general de Infuntcria.
Señores Capitanes generales de (;nstilln la lWoevA y Colalo..
lia, Directores generales de ,t.dmiaaish·at'ióo é Instrucción
Ilmt:lI' y.Presidente de la Comlsicin ml~tadearmas por-
tátiles de fuego.
,Oruces
SllBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ASVNTOS (lENERALJi8
Excmo. Sr.:-8. Mo el REY (q, D. g.), Y en su nombre la
REINA Regenta del Reino, se ha dignado conceder, á QOhSuUa
de esa Asamblea, á los jefes}' oficiales del Ejército y Arm\ldil
comprendidos en la adjunta relación, que principia con po.
I ..uis Feruáodez 1I1ulamoros y Eíóico!lal.", y termina c-.
n .....ao Pliicro SlciUa, la Cruz sencilla de la.Real y Mm~
Orden de San Hermenegildo, con la antigüedad que á eadlllí'n$J
se señala, ,fecha en que cumplieron los plazos preíijad()spor
el reglamento. , '
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento yifeti1á#
efectcs.s--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid lf>da Sep-
tiembre de 1888.
. -fo!rÁs a'RYAN y vÁzQU~
Señor Presidente del (;oosejo SupA'emo de Gtierray Ha-
rina.
Señores Capitán general de las blajól Filipinas y Directores
generales de Infanteria, Cr.J)l\lIeria, ~rtille..ia, Guar-
dia «;i,,¡i, Ing{lnleros y (;arabinel'os~
Relación que se cito,
lO .Ilanoel.c Dioja Larios .•.•••••• ; ••••
» JOl!lé lUal'ia Claaeón Pery•••••••.••.••
:lO Fc.lcrieo ltlmioz RccC'rril•....••.•••••
:» Eduardo 1I1endlcutl San "Dan••••••••
JI .José Unán é 1Ztlulcl·do••.• o ••••••••••
» Feroau.lo de l ..m'!iladaSnda••• ; •••••••1
» León GÓlncz IIl:tiics~.. ; o, ••• ,
» 'Luis .l'uertes Ilenlloeb•• o" ~~,' ~.
~ . oI'm... Pillero!'ieiliil.••.• ; ••••••• u. ••• , ,
.. ' - ---'''~~-'~.~..~.'- -_...:.-
Clases
Comandante de Infantcrla.. , •.
'l'llIllente cor-onel graduado, co-
manda nte de íd ..
COIuaJJdante de Artillería.•...
Iclern de Infantcria . . . .. ; ....
'l'erdo/lte del navío de l." clase.
Capitán ele Caballería, ..•.••••
Irleru de Infantería .
Comandante do Carabineros.•.
~deltJ de Caballería .
d-m de Infanterfa ...•.•...•.
lc[.·m graduado, capitán de íd..
Otro .......••.•.............
~)tri~........•. '.' ........• , ..
rOlllt>,nte de na VIO • • • • • • • • • • , •
Conlandante g'raduado, capitán
de Infunterfa .
Tt'nit'nte coronel graduado, co-
manuante de íd...•...... ".
c]Omanrlan te g-raduado, capitán
de Caballer-ía....••••••••••••
IOclem íd., id. de Infantería.....
tro '
Otro: :::::::::::: :::::::: ~:.:
T~nil\nte graduado, alférez de
T~~¡:'~t~ ~~~~~';I'~;~(i~acl~; ~~~
mandante de Caballería.••.•~em íd., íd. de Ingenieros....
omanrlante graduado capitán
de Iui:al¡tel'¡--' ,T . "' .
CeIllente de navío..•••••.••.•
omandante g-raduado capitán
de Infallter¡'a 'T . . .
eelllente de navío ......••••.•
°tá~andantede Ejército, capi•
•11 de Al'tillería.•••..•.•..•
Telllente coronel g-raduado, co-
IdmaJ;~ante de Caballería..••.
(; e~ 1 " id. de Artillería .....
apltán g"raduad'o, teniente de
Infante "Alt'é~ez d:.aEié~¿it~;· ~~;~~~t~
pnillero de la Gual'tlia. eivil.
NO}¡iBRES
D. Lals FerD.llndez I'Ilabmoros EscolJar.
» Ricardo GlIreia Sánell"z S:,h·ador•••
III "o..é Itiuz Vorelu t~nmbn, '••••..•••
11 Ricftl'dc~ Jllcmlic'l W(·rd'"gncr .
D .::IU iCllIC IlaOlO"; ,lzcál·l·ugn..•...•.•••
10 "~I'ullcijóOeo P.·~, ..ual·te•.•..•..........
D .'osé C"ui:, 1IIoull.ilft.•.•.•.•..•.•...•.•
¡a ...'lIu a ,l.h·a¡·cz ~ova.·"o, ....•••••••••••
» II:IXhui11o I_illo Ciha·c~ill...•..••••.....
» 1_I=:ol'io Sallcltilol Se;:;aa·ra•••.•••• ; .
D .JCIS"~ Ilalllo," C~nlzllli(l........•.••..•.. :
D '·io '-éa'ez 1I"..l,·ez ..........•..•••••....
J) Ilnlbillo U-na'do C..ómez•..•••.•••••.••.
» C:II'los SUlInees (;ah'o••.••••••••••••••
J) 1I1elcbor Casals Capen ••• o ••••••••••.
» ~ntonio Pa«'lleco Rodrigo•••••••• o •••
J) Tomás i1lar.in f;onuilC'z Gabriel. ••••
» t:arlos ¡·érez del t~m.tillo.:..•..••'•..•
» 1I11::;uel Jillléllc~z Ut·nilcz•...••.•••.•••
» .Joaquin lIelh·á...'lIstel·, .•.••••••••••
» Rnmón Pél'ez I"crlaández '•••• ,
» lIicar.lo Cnruneho Crosa•••••••••••••
» Cástor Amí .t.badi:I .
Condecoro.ciol1ea
Cruz sencilla de




n Marzo•• : •••••
22 l\layo.•.••..•••
7 Febrero.••••• ,
29 Octubre.•. • • . o
j 12 Noviembre•...Ó -Enero•••••. ,.
28 Enero•••••.••
~8 Febrero... " •• ,
19 Octubre. ....... ,
24 Novíembre.c.,






:1{), Septiembre.• , •
10 Octubre.. ó ••••
23 Enero ...... o ~.
27 Febrero••••••
7, ' AbrH•••.••••••.












































MadrId 15 de Septiembre de 18S8.
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De real orden lo-digo &v. E. para su eonoeimiento y demás ~
efecios.-Dios guarde á V. E. muchos a.il.os.-Madrid 15 de Sep. :'
tiembre de 1888. ,
O'RTAN
Señor Capitán general de la 1..la de ~Bb••
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente delReino, se ha servido disponer que el capitán de In.
fantería del batallón Rr serva de Pontevedra, núm. 70, D. '~na.
cio Soler y PI'nts"pase á prestar sus servicios á la plantillll.
de la Dirección general -de dicha arma, en la.vacante que deja el
de igual clase D. EIII'llJue Feruáodez 1IIeDdÍ\'II, que la ocu-
paba, el que queda á disposición del Director general para colo-
cación; debiendo cobrar aq~él sus haberes -con cargo al capí-
tulo }.O, artículo 3.- del presupuesto vigente• .
De real orden Io digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de Sep-
tiembre de 1888.
DIRBCCIóN GENERAL DE INFANTERíA.
Destinos
.S'eñ()r.Oa pitán general de Valeneln~
-8éIlor Director general 'de A\d...iolstraolón UlUtar,
Excmo. Sr.:-Tomando en eonsider-aeión lo expuesto por el .
,¡efe Superior del cuerpo Auxiliar deO ñcínaa Militares, el RBY
r..D. g.), yen 8U nombre la REINA Regente del 'Reino, ha te-
nido á bien disponer que el oficial tercero del expresado cuerpo
D. Ruptorto GODzález llotlrfule, que presta sus servicios en
.• ' Capitanía General del cargo de V. E., pase.destinado á la Sub-
lIOOretaría d~ este MInisterio, debiendo causar alta.eu la'misma,
'en la. próxima revista de Octubre. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
~étos.-lJios guarde á V. F.. muchos'añ08.":"Madrid 15 de
'S0Ptiembre de 1888.
3U8S'SCRBTARÍA'.-SBCClON DE ÉSTA DO )lAYaR. DBL ElBRClTO
O'RYAN
DIRECCIÓN GEN·ER.AL DEARTILLBRiA
Excmo. S¡'.:-EI REY (q, D. g.), y en BU nombre la RÉINA.
Regente del Reino, por resolución de 12 del actual, so ha ser-
Tido aprobar lo propuesto pOI' el Director general de A.rtiUe~ía,
7 dillpQn~r que los jefes expresados en lasiguiente .relación, que .
¡riuci¡Jia COIl n. Edunrdo '.:treía de P.red~sy folareí9,
,.. termina con D.oIoa...in 11101'0' y Carvajal, pasen á servir
,:.ra.iJ destilll;>8.que en la misma se les designa.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec tos
erolsig-uienws;-;-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15le Septiembre do 188fl.
o'RYAN
-aleO!'Director general de .ldm1nlstraelóo BUllar.
lreñOf'eS.C!tp!taiteq ¡i-eneraleB de LWuarrn. Ca"tllht ' Ia .YleJ Ii,
&u.>I,I~eia, Gallelll j .-rowIDeias Wa8cou¡;:"da~~ : : " .
O'RYAN
Señor Director general de ,ldmlnlstraclóa JllUlar.
,Señor CapitÁrigeneral de Gallela. ;~
. Excmo. Sr::-EI REY (q. D. g.), Y en 8U nombre la RRUU
.Regente del Reino, se ha servido disponer que el capitán de In'
fanterfa, con destino en 'el regimiento de León, núm . 38, D••
Gonl.lIlo VellllOco I..ópez, .pase á. prestar 8US servicios á la
plantilla de la Dirección General de dicha arma, en la vacanW
oeut-ri .la por haber sido destinarlo al ejército de la Isla de Cuba
el de igual clase D. JU.y IIlol'elra E,;plnoslt, que la ocupaba;
debiendo cobrar SU8 haberes con cargo al cap. ¡;e, 'ar~ . 3.° del
presupuesto vigente,
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y demás




8Ul1SECRETARÍA..-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
O'RYAN ·
Señór Director general de tldmlolliltraclón HlIltar•
Señor Capitán general de ~l\still~ la lWuew•.
O'RYAN
Relacidn que se cita
.D. IIdnar410 Ga"eía de Paredes t Gltreia, teniente coronel
pel quinto batallón de Artillería de plaza, de 8ubdi rector'
,(fe la Fábrlea de armas de Ovíedo, '
• "'olii~ .4~r~...e )';PeAarlloda, comandante del primer regi-
alient.o 4\l Artillería do cuerpo de ejército, ascendido lÍo
teniente coronel, de teniente coronel del quinto batallón
de plaza: ,
• Tlwolce de 1" Hler y Z llmllDlllo, comandante, ayudante
seeretarl» de la Comandancia General Subinspección del
arma en el distrito de Andalucia,Ae~manda.ll'tc del pri-
-mer reg-imielJto 'd~ cuerpo de, ejéreíto..' . - •. . ' . '
11 Jl'ern"q~~ Freire d~ ' ..ludrade' y ":~~lflré¡¡ ~ : 'e~'man rta: n te
'del cuarto Depésito de reclutamiento y reserva para. Arti-
Ileria, de'director- del Parque de Vitorta. . , .. . . . ' o •• ,
• oIonquiR II~ro .y (·.':"IIJIII, comandante direetor del Par-.
q~e i1~ 'V¡tor~ia, de comaud ante del cuarto 'i)~p¿ij(t9:a¡,,'re: .
elutamíeuto ~ reserva para A.rtillería. .
Madrid 1Q de Septiembre de 188ft ' . • ' . ' . .
, ,
Excmo. Sr.:-En vista de la instanciaque V. E . cursó á este
Ministerio, con escrito di) 19 de ~'fayo del presente año, promo-
vida por el confinado en el penal de la Habana, ·....íclor S_a-
ehez ~;;'llInr,en súplica ne indulto especial de la pena de ncho
años de prisión militar mayor á:qll~quedó reducida, en vía de re-
vis íón.Ja de ocho años de pres idioque le fué impuesta en senten-
cia de consejo de Á"Uerra' ordinaeia, -apt-ohada-en 4 de Mayo ,de
1882, como autor del delito de seguilr\a.deserción, siendo soldado
del batáJlónC:~ad~r~s de éhicrariá;'to~iéiidó en cúe'nta los' ~a·
'los antecedentes del Interesa-lo,'j su pésima conducta durante la
condena, el REY [q. D. ¡r.)~ y en.su nombre la REINA RegenW
del Reino, de conformidad 'co n' I () ,~'Xpues to por V. E. en su ci'
tado escdto, y por el Consejo Suprtlmo de Guerra y Marina, en
acordada de 23 de Ag<!~to Ííltim(), 's'e' ha. sérvido desestimar 'la.
petición del recurrente. ' .
.IIIRBCCIÓ~ GBNERAL rlE: CABALL~íA De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y delIlás
Excmo. Sr.:"':'-En 'vista de la instancia .promovida por el tÉl- ~nes.-Dios guarde á V. E. rr:t~ch~ aftos.-Madrid 15 de SeP'
... lente d61oref5imien~~rva de CaktUería mimo4 de este'ejér- , .tiembre de 1888.
tito, en },\actualid~~ Ilon licencia en e{l.a antilla, O. MehllHtlán . . .. .'
t.eft Ga",·¡.;en solicitud de que :>elu. conceda Ser destinado'á,' Sellar CapItán general de la 181,,:·.e (luba•
.. ,resfursull 8el'Vieios, á las fuerzas movilir.adas _dl.M...'I,8, hl~,. eL. . .Sefior Presidente del fA»nseJo Snpremo.e Guerra)' Jla-
~RY (q. D. g.), '1 en IU nombre la RRlH" Regente del Reino, no rlDa. '. ' - . .
.. la ~do a bieD acceH~r á lo solicitado por el inter~G. _
© Ministerio de Defensa
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O'RYAN
SUBSECRETARÍA..-S¡;;CCróN. DE JUS~ICIA Y MONTEPío
Señores Presidente del c,on",ejo Sup¡·emo (~e Guerra y ~Ia.
rina y Capitán general de CilstUlu la l\!neva.
O'RYAN
DIRECCIÓN GENERAL DE IN&ENIEROS
Licencias
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN ,DE CAMPA.ÑA
Excmo. Sr.:-El REY (q , D. g.),.y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con- ,
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 30 del mes
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Doña Rosario
1
Balsa Gómez, viuda del teniente que fué del batallón R,eser-
va de la Palma, n. il.1~¡andll'o ~Ial·tin. Cerezo, las dos pagas.
i de tocas á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe
! de 375 pesetas) duplo de las 187'50 que es el' sueldo mensuali asignado á la expresada clase en actividad, se le a?onal'á por
O'RYAN ¡ las oficinas del cuerpo de,l cargo de V. E. en ~eg.ovJa.. .
Señor Capitán general de {;astilla la ~ueva. 1 De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demas,
. " ' ' . . .. ¡ efectos.-Dios guarde á V.E. muchos años.-Madrid 15 de Sep-
Señores Capitanes generales de GahcUl, PrOVInCIas 'ft"alilmm- I tíembre de 1888.
~ndas y Valen~ia y Director general de Ai!minista'aelón '1




I y regreso á los ejércitos de Ultra:mar.
. S~JBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAl.fAR
l·, Excmo. Sr.:-Para ocupar una de las vacantes de t011iente
! coronel que existen en el arma de Infantería de ese ejército,
¡ el RE1 (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no ha tenido á bien destinar á esa Isla al de igual clase de la ci-
tada arma, 1). Riearllo Gareia' Sánellez; disponiendo, en su
consecuencia, cause baja definitiva en este éjército y alta en el
de esa Antilla, en los términos reglamentarios, , . ,,'
De real orden lo di 0'0 á V. E. para su cono.cimiento y demásé:réctb~.":':"'Dros'guarde ~ V: E. mucrros'años.'-Madl:'icl15' dt'lSe:p-
tíembre de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el ca-
pitán de Ingenieros, con destino en la Comandancia de esa plaza,
D. Julio t"lar-ande y Galán, y de conformidad con lo propues-
to por el Director general de dicho cuerpo, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Reg-ente del Reino, se ha dignado conce-
derle veinte días, de prórroga á la licencia que} por enfermo, le
fué otorgada por real orden de 7 de Julio último (D. O. núme-
ro 152), para las provincias de Palencia y Badajos, durante cuya
prórroga disfrutará la mitad del sueldo de su empleo.
" De orden de S. M. lo digo á V, E. para su conocimiento y
demáa efectos. -:"'Dios guarde á V. E. muchos añosv--cMadrid
15de Septiembre de 1888.
Señor Capitán general de (;a!iltma la Wiej a.
'Sefi~~es d~j)iÜ~·.g~neral(ieE~tlre~~~111~ny Di~ector general
de tldmfnist..ación !lU!ilita¡·.
Excmo. Sr. :-S. M. la REINARegente del Reino, en nombre
. de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ~a servido pro~rog~r
por dos meses la licencia que, por real or.~en de 3.de JulIo pro'
ximo pasado (D. O. núm. 144), se concedió al teniente ¡r~meral,
de cuartel en esta corte, D. Iltla9nel Ca¡;¡sola y Fel'llandez,
para Galicia, las Provincias Vascongadas, Murcia y Francia:
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consignientes.-Dios g-uarde á V. E. muchos años.-
Madrid 15 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
9'RYAN
Señor Capitán general de la Isla,de ~~ba.,
Señores Capitanes generales de Burgos, G~llicia y,Andalu-
eia, Directores generales ele luíanterin y.A.dmhdrdt"aeión
lUmtaa' é Inspector de la C:lja General de iJltl·amar.
Señor Capitán general de Walencia.
Señores Capitanes gerierales delaslslas ,Filipinas y t;!ataln-
jin, é Inspector de la C~jll General de Ultramar.
¡¡¡---
, . Excmo. Sr.:-Habiendo quedado sin efecto, por, real orden,
de 29 de Agosto próximo pasado (D. O. núm, 189), el destino á
Material de Ingenieros
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS rIExcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA, I
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di- !
rector general de Ingenieros, se ha dignado aprobar los gastos I --
hechos por la comisión de estudio de defensa del Pirineo orien-: f .
1 " Excmo. Sr.:-En vista de lo solicitado, en.la instancia iquetal, en el mes de Junio últ..imo, v disponer que sn importe, aseen- .. h'• d~ J ! V. E. cursó á este Ministerio, en :<:0 de Ag-ostopróximo pasa o,
dente á 2.226'85 pesetas, sea cargo al presupuesto aprobado para ! promovida ppr el teniente del arma de Infanter-ía, D. Felipe
esta atención 'Por real orden de 2 de Julio de 1887. ¡
, I del (Jlo§ Safonts, que en la actualidad se halla en Oartagena '
. D.e real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y efectos! en expectación de embarco para Filipinas, el REY (q. D. g.), Y
cOnslguíentes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 en. su nombre la REINA Regente dtH Reino, ha tenido á biende Septiembre de 1888.
concederle un mes de prorroga á la expresada situación, sin
goce de sueldo alguno, con arreglo á lo dispuesto en los ar-
¡ tículos 1.° de las Instrucciones de 9 de Marzo de 1866, 'Y 23 de
( las de 12 de Enero de 1884.
1, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de Sep-
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ¡t.dmini¡;¡tl'aeiófft l'illmtar.
:Excmo. Sr.:-El REY (q: D. g.), yen su nombre la 'REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por el Di-
recto: general de Ingenieros, se h~ dignado 'aprobar la propues-
ta d~ lnversi6n ele la dotación del material de dicho cuerpo, para
el eJerdeio de 1888 á 1889.
~e real orden lo digo «». E. para su conocimiento y efectos
C?IlSll\uientes._Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de tl.dministraeión MUltar.
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ese ejército del comandante dél arma de Infantería, D. Joa-
quín Gttnzález ~oveIle§, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Reina Regente del Reino, l.a tenido á bien nombrar
para reemplazarle al de igual clase y arma, D. Bernardo Fe;.
r ..er 1IIi"a)'u~ por ser el más antiguo de la escala de aspiran-
tes 'que reune condiciones para servir en Ultramar; resolviendo,.
en su consecuencia, que cause baja en este ejército y alta en el
de esa Isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 15 de Sep-
tiembre de 18lj8.
O'RYAN
rencia, una vez que no procede exigir responsabilidad á persona
ni corporación alguna. '
De real orden lo digo á V.-E. para "SU conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
15 de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Sellar Capitán general 'de Castilla la N\ue'-a.
Señores Presidente de la .'unta Superior Consultiva de
Guerl'a y Capitanes generales de c;:ltllluña, Valencia,
~ndalllciay "'ragón.
Señor Capitán general de la Ist:\ de Cuba.
Señorea.Capitanes generales de nllr~os, Jl.nd:\lueía y Gali-
~ia, Directores generales de Administración lIlmtar é In-
fanter-ía é Inspector de la Ca.ia ,General de Ultramar.
Capitanías generales
Relación que se cita
NOMBRES
"Excmo. Sr.:-Habiendo quedado sin efecto, por real orden
de 28 de Agosto próximo pasado (D. O. núm. 190), el destino á
ese ejército, del comandante del arma de Infantería D. ltl:\rtín
Gareía Car,·aseo,.el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para reemplazarle,
111 de igual clase y arma D. ltlalluel Cubas y García, por ser
el más antiguo de la escala de aspirantes que reune condiciones
para servir en Ultramar; resolviendo, en su consecuencia" que
cause baia en este ejército y alta en el de esa Isla, en los térmi-
nos reglamentarios. ' .
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de Sep-
tiembre de 1888. '
O'RYAN
señor Capitán general" de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Burgos, Gallela y ..l.ndalu-
ej:l, Directores generales de Infantería y' ..l.dmin;strae,j~n;.
1I1i1ihlr, é Inspector de la Caja General de Ultramlu'.
Rec1uta:rniento y reemplazo del Ejército
SUBS~;CRETARÍA.-SECCIÓNDE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia que cur-
só V. E. á este Ministerio, con fecha 29 de Agosto próximo pa-
sado, promovida por el cabo primero de la Sección de Obreros,
Ramón Carlos ltlartínez Fariñas, en solicitud de que le
sisva de acumulación, para el servicio en la reserva, los presta-
dos por él en el arsenal del Ferrol, como carpintero de ribera,
el REY (q. D: g.), y en su nombre la REINA Reg-ente delReino,
no ha tenido á bien acceder á dicha petición, una vez que al in-
teresado no le es de abono el tiempo servido en el arsenal, para.
exting-uir los doce años de obligación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 15 de Sep-
tiembre de 1888. .
O'RYAN
Sellar Director general de Ingenieros.
Excmo." Sr. :-En vista de los expedientes cursados á este"
Ministerio por los Capitanes generales de los Distritos que se ci--
tan en la relación que á continuación se publica, instruidos en
averiguación 'de las causas que han motivado la inutilidad de los
individuos incluidos en la misma. el REY .q, D. g.), Yen su nom-
bre la REINot:, Regente del Reino, de acuerdo con ~l informe emi-
tido por la Jü:nta Superior Consultiva-de Guerra, ha tenido á
bien disponer se sobresean y archiven los, expedientes de, refe-
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Castilla la Nueva. . • . . duun oJuaneltid 110116.¡"ntonio Lleml nia!iié:- Valeolin Vnrgas Cenón.Cataluña ...•....••. " _'Francisco Lambride~~r~ués.
Salvador Gregorio e,rlstÓb:11.
Valencia: .. " .•...• ;.1 daime Ii'ormet itlareh.
A d 1 . \ ltlnnuel,flle:intara neino.n a UCIa _~ ( Antouio JO!iié ll<:xpÓ!iiito.
Aragón..•... ; ..•..... / ..l.ntonio Pnitor; llIieolau.
Madrid 15 de Septiembre de 1888.
O"RYAN
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este
Ministerio, con fecha 15 de Agosto próximo pasado, acerca de la
situación que corresponde al recluta del seg-undo reemplazo de
1885, por la zona militar de 'I'enerife, José Quintana Bení-
tez, que ha sido alistado en dos pueblos, según informe de la Oo-
misión provincíal, el REY (q.,D_ g.), y.en su nombre la REINA
Regente' del Reino, ha tenido á bien disponer que el recluta de
referencia sea excluido del alistamiento del pueblo de Santa Brí-.
gída, y quede en la situación que le fué declarada en el de San
Lorenzo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos . ...:.:-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 15 de Sep-
tiembre de 1888. ,"
O'RYAN
Sellar Capitán general de las Islas Callarias.
Excmo . Sr.:-En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta del reemplazo de 1887, por la zona militar de
Ribadavia .losé Ilodriguez ileedo, en solicitud de que se
autorice á su citado hijo para contraer matrimonio,el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,' na
ha tenido á bien acceder á dicha petición, unavez que no lleva
el referido recluta dos años en la situación de excedente de cupo,
coa arreglo á.lo mandado en el arto 12 de la vigente ley de reem-
plazos. .
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demas
efectos.c--Dlos guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 15 de Sep-
tíembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de GaJiela.
Excmo. Sr.:-En vista del 'expediente que remitió V. ~. á
este Ministerio, con fecha 27 de Agostó próximo pasado, IDS-
iruído con motivo de la falta de presentación en Caja del reclut&
del reemplazo de 1886, por la zona milltar ' de Ribaoavia ,\0-'
drés Dínz López; que fué- declaradoprófugó.por el Ayun-
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tamiento rospect ívo, y habi éndose presentado voluntariamente
á dicha cor poración, ésta después de oído, le levantó la referida
nota de pr ófugo, cuyo acuerdo confirmó la Diputación provin-
cial entr'eg{¡ndolo en laCaja de r eclu ta; el R EY (q. D. g .), yen
su nombre la REINA R egente del R eino, ha t enido á bien di spo -
ner se sobresea y archive el expediente de referencia.
. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás '
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 15 de Sep-
tiembre de 1888. .
O'H,YAN
Señor Capitán general de Galiein.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia .promov ída por el
recluta del reemplazo de 1887, por la zona militar de Motril
Franciscu Fernnndez Heredi~, en solicitud de que se le
exceptúe del servicio activo, fund ándose para ello en que es
casado y tiene ocho hijos, el RE!, (q. D. g.), yen su nombre la.
REINA Regente del Reino, de conformidad con lo informadopor
la Comisiéu provincial de Gran ada, no ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado.
De resl orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y ' demás
efectoa.i--D ios guarde á V . E. muchos al1os.- Madr id 15 de Sep-
tiembre de 1888. .
O'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr .:-En vista de lo manifes tado á este Mini sterio
por el Capitán general de Cataluña, con fecha 29 de Agosto pró-
ximo pasado, acerca-de un acuerdo de la Comisión provincial
de Gerona. en el que S~ manifi esta que el mozo JUlIO Oller Sa-
la, que sirve en la actualidad en el ejérc ito de Cuba en concepto
deprófugo, será incluído en la relación de sorteables, dei lla-
mamiento de este año que se entregará al jefe de la zona mili tar
de Figueras, elREY (q. D. g.), yen.su: nombre , la REINA ,Re-
'gente del Reino, ha tenido á bien disponer que sea dado de baja
<en ese ejército, donde actualmente sirve el individuo de referen-
cia que embarcó en Cádiz á horda del vapor correo isla de
Cebú, en 30 de Septiembre de 1887; quien regresará á la P~nín­
aula, una vez que está sir-viendo indebidamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
e~ectos.-Dios guarde á V. E. mucho s años.-Madrid 15 de Sep-
!Ílembre de 1888.
O'RYAN .
:SeñorCapitán ¡,reneral dala Isla de ~Ilba.
Señor Capitán general 'de (jataluña.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo {t.
este de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, lo siguiente:
. (H all ándose justificado en el expediente relativo á Federi-
('0 ll.luMo y (jrello, soldado del segund o reemplazo de 1&'6,
por el alista miento del distr-ito de la Magdalena de Sevilla, que
está comprendido en el art ículo 154 do la vigente ley de reem-
plazos, el REY (q . D. g. ), Y en su nombre la REINA Regente del
R eino, accediendo á la ins tancia de Jo~é IiluMo, padre del in-
teresado, de acuerdo con los informes del Gobernador y de la
Comisión permanente de -la citada provincia, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas 'con
que redimió el ser vicio militar activo en el expresado reem-
'Plazo.•
1"0 que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
,:-:QiQS guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid 15 de Septiembre
de 1888.
O'RYAlS
SeI19r Capitán general de "-ncla!uciu.
Excmo. Sr.c-s-Por el Ministerio de la Gobernación sé dijo á
est e de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, lo siguiente:
«Hallá ndose justificado en el expediente r elativo á "'ictorin-
no Gilabm·t Rim'a, soldado del segundo reemplazo de 1~;'¡,
por el alistamiento de Rojales, que está comprendido en el ar -
tículo 154 de la vigen te ley de reempl azos, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, accedie ndo á. la ins-
tancia del inter esado, de acuerdo' con los inform es del Gober na-
dor y de la Comisión provincial de Alicante, ha ' tenido á bien
disponer que se devu elvan al referido mozo las 1.500 pesetas
con que redimió el servicio mili tar activo en el expresado reem-
plazo ...
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años e-e-Madrid 15 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
SeIla'r Capitán 'general de Valencia.
CONSF.JO DE REDENCIONES Y ENGANCHES llULITARES
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se Elijo á
-este de la Guer ra, con fecha '7 de Junio último, lo siguiente:
, «Hallándose justificado en el expediente relativo á Bias
'f)~"'o ,. Gómez, soldado del segundo reemplazo de 1885, por el
ahstamiento de Carriches, que está comprendido en el arto 154
-de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), y en su nom-
~rela REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del
intereSado, de acuerdo .con los informes del Gobernador y de la
Comisi(,n pr ovincial de Toledo, ha tenido á bien disponer que se
-deVuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas' con que redimió el
:servicio militar activo en el expresado r,'emplazo. ».
~o que de real orden traslado lÍ, V. E. para su conocíreíenío.
:-Dl,OS guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 15 de Septiembre.
'Ue1888. . .
Señor.Ca~itán general de Cft~,tilla la :\'ue~a.
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O'RYAN
Sellar Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 7 de Junio último, lo siguient.e:
"Hallándose justificado en el expediente relativo á Francis-
co .l.lberola y !llbero)a, soldado del segundo reemplazo de 1885,
por el alístamiento de Busot, que está comprendido en el arto 154
de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D.g.), Y en su nombre
la. REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia del in-
teresaé:.p,de acuerdo con. los informes del Gobernador y de la
Comisión peovlncíal de Alicante. ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas, .con que r edi-
mió el servici ó. 'mmta r activo en ei ~presado reemplazo.j
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Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios g'narde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de Septiembre
ele 1888.
Señor Capitán p:eneral de Valencia
Excmo. Sr.:-Por el.Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 6 de Junio último, lo siguiente:
, «Hallándose justificado en el expediente relativo á Pablo
Scngariz y Uodrigucz, soldado del segundo reemplazo de
1885, por el alistamiento de Logroño, que está comprendido en
el arto 154 de la vigente ley de reemplazos, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre -Ia REINA Regente del Reino, accediendo á la
instancia de Facundo Seugariz, padre del interesado, de
acuerdo con los informes del Gobernador y de la Comisión pro-
vincial de Logroño, ha tenido á bien disponer que ISe devuelvan
al referido mozo las 1.500 pesetas, con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo ,»
Lo quede real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-I)ios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15 de Septiembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de lfIuwgo!ói.
Retiros
nIRECOIóN GENERAl. DE INFANTERíA
Excmo. Sr.:-EI REy(q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, .en su acordada de 25 de
Agosto último, ha tenido á bien conceder el retiro definitivo al
músico de primera clase, licenciado, con residenci~ en San:to
Domingo de la Calzada, Jlllemigioií)ff~rde Juan, asignándole
el haber mensual de 37'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele
por la Delegación de Hacienda de Logroño, á partir de la fecha
en que causó baja en activo. · ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de UIII·gOS.
Señor Presidente del COlIllsejo .§U¡u·eulo de Guea'ra y !'lUla-
l·ina.
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g,), Y en su nombre la REINA'
R?ge~te del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en su acordada de 22 de
Agosto último, ha tenido á bien conceder el retiro definitivo,
para que ha sido propuesto, al músico de primera clase de la
Academia General Militar, Mlhm'uel }llbiñana tliMmez, asig-
nándole el haber mensual de 37'50 pesetas, que habrán de satis-
facérsele por la Delegación de Hacienda de la provincia de To-
ledo, ::í. partir de la fecha en que cause baja en activo.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años .~Madrid 15
de Septiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;asáma la l'e1ueva.
Señores Presidente del 4,;oul;lejo SlIpl'emo 'de Gnerr:I V N!a-
"huI y Director general de 4.dmin¡st~ae¡«.u 1Jlilita.:.
Excmo. flr.:-EI REY (q. D. g.), Y en su nombre l~ REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Snpremo de Guerra y Marina, en su acordada de 22 A~ost9'
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1último, y accediendo á lo solicitado por el interesado, ha tenido-á bien conceder el retiro, por inútil, al soldado licenciado, con
residencia en Villanneva de los Infantes, mlatias Gómez "a_
le.·o, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas, más 7'5O
por la pensión aneja á la Cruz del Mérito Militar que nosée, cuyo
total de 30 pesetas habrá de satisfacérsele por la Delegación de
Hacienda de Ciudad-Real, desde }.O de Agosto de 1882, que SOn
los cinc? años de atrasos que permite.la ley de contabilidad, á
partir de igual día y mes de 1887 en que hizo la reclamación" y
con descuento de las cantidades que, por concepto de la pensión
de la cruz" viene percibiendo desde aquella focha; entendiéndose-
que los créditos anteriores deben considerarse prsscriptos por re.
nuncia del solicitante, puesto que pudiendo promover su instan-
cia desde el momentoen que se dictó la real orden do 28 de Fe-
brero de 1879, no lo verificó hasta la fecha antes citada.
De real ordon lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
oonsigujentes.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 15-
de Septiembre de 1888.
Sellar Capitán general de (;a¡;¡tilla la rtl'ueTa.
Señor Presidente del 4;ous<e'jo Supremo de Guerra y Ma-
rina. '
Suelª-os, haberes y gratificaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.;-En vista de la instancia promovida en LO del
actual, por ,S}. Ju:m bu iRllIiz, comandante del batallón Reser-
va de Astorga, núm. In, en súplica de que se le facilite el impor-
te de una paga en concepto ele auxilio de marcha para incorpo·
rasse á dicho cuerpo, en el que ha sido alta, procedente de la
situación de reemplazo en esta corte, el REY (q. D. g,), Y en su
nombré la REjNA Regente del Reino, se ha servido acceder á la
petición del recurrente, y disponer que, por la Intendencia Mili-
tar de este distrito, se le expida el Iibramiento de la mencionada
paga, con cargo á 10s haberes córrientes del citado batallón, una.
vezque se halla comprendido en,la real orden de 9 de Enero de
187.3.' . '. " " .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimientoy demás,.
.efectos ......:.Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríl 15 de Sep'"
tiembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de IldllllinistracMnltllmtar.
Señores Capitanes generales de CastiUa la iWuev3 y CastiJIa:
. la Vi~ia.
SupernuITlerarios
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
Excmo. Sr.:-:-En vista ele la instancia fecha 31 de Agosto>
último, promovida por el comandante de Artillería, en situa-
-ción de supernumerario en ese distrito, D;~Jo..é GOllzále~
.11ladroño y Gnreés de ~Iarema, solicitando volver al servi-
cio activo, el RE)' (q, D. g ,), yen su nombre la REINA Regente
, del Reino, atendiendo á que el recurrente ha cumplido el plazo
mínimo marcado en el arto l° elel real decreto de 6 de AbriL
-de 1885' (C. L. núm. 155), ha 'tenido á bien concederle. la gracia
que solicita con sujeción al arto ,4.°del citado real decreto Y á
la soberana disposición aclaratoria de 29 de' Febrero último
(C. L. núm. 91),
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y efectos,
consíguíentes.e-Diós guarcle á V. E. muchos años.-Madrid 10>
.de Septiembre de 1888. "
8eI10r Capitán general de Durgu!ói.
:Señor Director, general' de id~¡ui~traeión lUilitae•.




DÍR.BCCIÓN GBNBRAL DB SANIDAD IlILITA.lt
Excmo. Sr.:-En virtud de las faeultades que me eoaeede b.
real orden de 7 de Abril de 18(6, he conferido un mes de comí-
sión del servicio, con todo el sueldo, para Sdvilla. al médico m-
gundo U. "ntonlo Romirez de Werger, destinado alsegundo
batallón del regimiento Iufautería de Saboya, núm. 6.
Dios guarde á V. E. muchos años ... Ml1dril 17 de Septiem-
bre de 1888.
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN IDLITA.R
Con arreglo á las facultades que me eorrespo nden, he tenido
por conveniente disponer que los nueve oñciales del cueí"p(li
comprendidos en la siguiente relación, que empieza con D. "ese
de lo Cuesto y t:olg, Y termina con U. 41herto Go,fre)' Wl-
lIalllue,'a, continúen susservícíos en los puntos que respectiva-
mente se les señalan. .
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efootos.-Dios
guarde á V. S. muchos año.:l.-Madc'id 18 de Septiembre de 1888.
Excmo. Señor Director general de ~d...lnb¡fraelón Ilmbr.
Excmos. Señores Capitángeneral de Antialllcia, Director gé-
- neral de Infantería y Director Subinspector de Salli4l11d .





Excmo. Sr.:-Accedienilo á lo solicitado en la instancia que
V; E. cursó á este Ministerio, en '7 de Agosto próximo pasarlo,
promovida por el comandante del arma de Caballerfa.. U. Pe-
Ill)'O liaría ('bocón y L.pez, que en la actualirlad se halla en
aitUllción de reemplazo en esta corte, el REY (q. D. g,), J en su,
nombrela REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
el abono de pasaje de regreso de Filipinas que para él y su es-
posa solicita, en atención á que, seg-ún comprueba el certificado
de reconocimiento facultativo que á Sil instancia acompaña, la
enfermedadque motivó dicho regreso ha revestido los caracteres
que determinan las reales órdenes ' de 24 de Febrero de 1815
(C. L. núm. 125)y20 de Abril de 1877, hallándose, por lo tanto,
el interesado comprendido en las instruccioáes aprobadas por la
de 14de Enero de 1886(C. L. núm. '7):
Do real orden lo digo á V. E. para su conoeimiénto.t--Dios
guardeá V. E. muchos años.-Madrid 15 de Septiembre de 1888.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DB" ULTRAMAR
Señor Capitán general de Castilla la Naeva.
Señores Capitán' general do las IsJ.~ FillpinaM y Directores
generales de 4dminlstraeiónlllilitar y Cahallería.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCiONES GENERALES
Oomisiones
SANcm:c
Señor Interventor general militar,
J&xcmos Señores Capitanes ~enel'ales é Intendentes de .;~Mtilla
la l"uevn, ~ndolueío y -0111'5°8 Y Director general de
Artllleria.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFA.NTERiA
. Excmo. Sr'.:-:"En uso de las facultades que me están eonferi-
da!! por Ordenanza, he eoncedido una comisión del servicio, por
el término de un mes, para esta corte, y á mis inmediatas órde-
nes, al coronel D. Frnocis.co Onve Garcíu, jefe de la zona
de Cuenca, núm 7. _
.10 que teng-o el honor de comunicar á V. E. para su conocí-
mIento y efectos correspondielltes.-Dios guarde á V. E. muchos
años.-Madrid 17 de Septiembre de 1888.
DABAN
Excmo. Señor Capitán general de t:aliltUlo lo ¡'(neva.
Excmo. Señor Director general de ~dmlnistraelóo ltIllltar.
DIRBCCIÓN GBNBRAL DE INGENJEROS
. Rxcm,o. 8r~:-~r~al1do de las facultades que me e~.tán conoe-
.:ldas en.ó~dene8 vigentes, he dispuesto continúe en comisión
~l serVICIO por un mes, en esta corta, el comandante de Ejér-
:Ito~ capitán del cuerpo, ••• Luis t:hlne bllla y t:astaños,
estl~ado á la Comandancia de Ingenieros de Cádiz,
de1~~ guarde á V. E. muchos años.-Madrid 18 de Septiembre
El gen.eral en.cargado del despacho,
AJ,IIlRAlllTE
Excmo. Señor Capitán general de 4ndalueia.
,Bolemos. Señores Capitán general de (',"dilla la ~ue"a, Di-
rector general de "dmilllliltraelónllllJltar y Comandantes
genar'ates Subinspector'ea deIoe mismos DLitriíoli1.
Relación que se cita
D. ",osé de lo Caesta y Co15' oficial primero, de la Interven-
ción General, á encargado de efectos del Mu seo de Arti.~
llerla,
» dOllquio BodUc y FJglleras, comisario de guerra de se-
guuda c'ase graduadu. cñcial primero efectivo, de encae-
gado de efectos del Museo de Artillería, á la Intervención
General.
) Edunrllo Robles y MIsarre, oficial primero, de Castilla la
:IXueva, á Andalucía.
) Ignacio Jléndez y ~Izola, oficial primero de la Interven-
ción General, á Castilla la. Nueva.
» .Jol'ié ZuMo y Torre¡¡, oficial segundo, de pagador de la.
- Pirotecnia de Artillería en Sevilla, al dísu-íto de Anda-
lucía. -
,. duvier Ohregóa y Sánehe:ll, oñolal segundo, del distrito
de Andalucía, á pagador de la Piroteonía de Artillería de
. 'Sevilla.. 'h; .... " .' ", ," -
» Ilnúricio Gllreíay "~uil:l..,ofi~iáLsegundo, de pa"noador
d~l 1Museode Artillería~á.'la ;!,atl,rv...lúci.¡}!l'.General.
) t:a) elano Jléndez "Imuala, oficial segundo, de la Inter-
vención General, á pagador del Museo de Artilleria.
) 41herlO Goytre y Willauueva, oficial segundo, que se en-
contraba de reemplazo en Castilla la Nueva y ha. i~gresa-'
do en activo, á encargado de efectos y ca udaléa del parque
de Artillería de Sa.ntoña..
Madrid 18 de Septiembre de 1888.
DtltEr.cIÓN OBNRRA.L »11 CABALLBlÚA.
. ""
. Debiendo ~~sentarme de esta corte, en uso de real licencia
p~raAu8tria, desde esta focha aehaee., cargo' del despacho' de
este centro, el brigadier _(leCretari<» '.-. Earlqae de 80....
© Ministerio de Defensa
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Santa Crliz'y Resa, sustituyéndole en la secretaría del mis-
mo, el coronel [efe del primer negociado, D • ..José Buguet'-y
..Ayuso. .. .
' .. Lo que participo á V. S. para su conocimiento y el de sus
subordinados.-Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 19
de Septiembre de 1888.
lleñor......
DIRECCIÓN GENERAL DR INFANTRRíA
_ En uso de las facultades que me están eenferidas, he tenido
por conveniente disponer que los oficiales de la escala de reser-
·va expresado- en Ia siguiente relaeién, que empieza con noo
.r01iié Sola S(·rr:ltosn, y termina con ID. 1I01llls1iano Ilo-
tiriguez Bal:ulrón, pasen destiJlados á los cuadros eventuales
fle Ioscuerpos que también se indican.
En su consecuencia, los jefes de los mismos Se servirán 1'1'0-
-videnciar el alta y baja respectiva en la próxima revista de Oc-
tubre. .




Relacidn que- se cita
Cr.pitaaaa
•• Jo......: Sofá ~el'rnfolO:n,de fa Reserva de Santa Coloma de
Farnés mimo 24, á la de Gracia núm. 17.
.» SeL:ll;;rr:í11 Itlllllír('z Lu.·ioli, del Depésito de Montoro nú-
mero 41, al de Ciudad Real mimo 9•
. .. "'m:é St'ijó ('ahiiio, de In. Reserva de Betanzos núm. ro, á
la de Lugo mimo 65.
» (~ol!shmiillo lilcl·Í1lo Fm'llández, de la Reserva de Mi-
randa de Ebro núm. 130, al Depósito de Valladolid núme-
ro 101.
. » 4fJ;¡,el erel Saz .rrménez, de laReservade Bilbao núm. 136.
á la de Soria núm. 132-
;t ..Igustill 1..01,.. d('IIDozo, de la Reserva de Puebla. de Tri.
bes núm. 77, al Depósito de la Coruña núm. 6L
.» Eduardo rcmltO ltlonl.ún, de la Reserva de Guadalajara
núm. 11, lÍ la de Madrid núm. 3.
~ P:aulill" illlgllíx IUeseabo, cld Depéaíto de 'l'ortosa nú-
.' . mero 26, al de Bilbao núm. 136.
o. Telesfol'o Derrer& Bernardo, supernumerario del D<lpó-
sito de Zamora núm. 108, al mismo cuerpo, como efect4vo.
11 "'ntonio Goozálell Rodríguez, supecnumerario de la Re-
serva de Cangas de Tineo núm. 115, al Depósito de C&ngas
de Tineo núm. 115r como efectivo.
• Ln('a.~ San Juan Blázquez, supernumerario del Depósito
de Palma de-Mallorca núm. 139, al mismo cuerpo como
efectivo.
AlCérelltls
O. AnConlo Abad Fidalgo, supernumerario del Depósito de
Betanzos núm. 6.'3. al de Mondoñedo núm. 67, como super·
numerario ...
» t:::eledouio ltlareén Gnl.ín, supernumerario de la Reserva
.. de Málaga núm. 98, al Depósito de Zaragoza núm. 78. como
supernumerario.
11 1I1:lIluel del Rio Dadltller, supernumerario de la Reser-
va de Huesca núm. 82. á la de 'I'arazona núm. 81,. comosu-
pernumerario.
JI Dioni¡;;io Stinell'ez y Sánellez, supernumerario de la Re-
serwa de Salamanca núm. 103; al Depósito de Avila núme
ro 106,como supernumerario.
1I1Uati:ll;;¡~l)íez Fuea·tes, supernumerario del Depósito di
Hnesca núm. 82, al de León número no,como supernume-
rario.
,. 1IIarti.."aeheeo Ramos, supernumerario de la Reserva
de Vitoria núm. 135" á la de Cáceres núm•. 123, como 811-
peruumerario,
» Gabriel .lWavarro Olivares, supernumerario del Depósito
de Alcázar de San Juan núm. 10, al mismo cuerpo: como
efectivo. ..
11 nobll!\ti:\D~ Rodríguez Rl\!allron, supernumerario de la
Reserva de Orense núm. 74, al Depósito de Orense núm. 74:,
como supernumerario.
Madrid 18 de Septiembre de 1888.
DABÁN
Tenientes
D. ElIselJio OrCiz Gómez, de InHeserva de Madrid núm. 3,
al Depósito de Granaría JJÚrn. 8'7, corno supernumerar-io,
• .luan Ihit,IU's dcl Ge)', supernumerario de la Reserva da
, Madrid núm. 3, al mismo cuerpo, como efectivo.
• AII,;;ermo Suotu lIlaría, de la Reserva de Tudela núm. 12'7,
. al 'Dép(¡:;jto de Logroño núm. ]3], como supernumerario.
» .Jo¡;;é l"tÍfez 1I1('ndimH'hl, suj.ernumerariodel Depósito de
Tudela núm. 127. á la Reserva de Tudela. núm. 127, como
efectivo. ' .
.. 'I!'l'¡mdsco Gareía Gre~or!ó,de la Reserva de Vich nú-
mero 21, al Depósito de Barcelona numo 15, como super-
nnrserari».
...• "'arolllo Solano '(,aslda,·supernumerariodel Depésíto de 1
Vie~ mimo 21, á Ia Reserva de Vich núm. 21, Cómo eíec-
.tívo. . .' ..
» Elciy Gnreia .t,-nóo;.de la Reserva.de Santander núme-
roJ~, á la de Madri~ núm. i. eomó'supemumerario,
» José 111mioz(.'obo, supernumerario deja Reserva dé San-
tander núm. 133, al mismo cuerpo,' como electivo, .
.. AU.erto "óllez"bl~éltez,l:lupel'l).utrl~r:llr,i()ele la Reserva de
Toledo núm. 12~ al mismo' cuerpo, como efectivo.
• AliU't;n 'Glráldez '·áz..ocz., :SuIlcrnumol"olrio del Depósito
de Riba(]a:via núm. 76, Ala' Reserva de RibatJa:"ia núm. '70,
• l'.. ' eomo efeeti~o. ,. .~. '."'. ..!" . .
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Excmo. feñof Director general de .t.Iministrn('ién ltlilUar.
E xemos, Señores Capitanesgenerales de .4ragón, Bu";o"
(;ataluña y l-ro,lnclas "ascol1gadas y Comandantes go-
nerales Subinspectores del cuerpo en los mismos J,tistritoll.
Relación que $.6 CM
D. Ramón AUaro y Znrabozo, comandante graduado, capitán
. del.cuerpo, que desempeña el-cargo de ayudante del s.eg';:·
do;'batallón ,del primer regimiento de zapadores-milla o-
res, á mandar la tercera compañía del primer batallóXl del
mismo reg-imiento. .
t:.t LOI'ClIlltO de 11\ Tt'Jera 'Y ltb,;nin, capitán del cuerpo~ q:
.' manda la tercera eompañfadel primer batallón del pr111l
regimiento de z.~radores-mjna<1or~~,.~ aJurlante del FegU;r
do batallón del mismo regimiento, I sin .i'erjuic.i?de con
nuar- en Jaca.en la.comisión que de re'al orden deseJDpeJl.
NÚM.204
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-~ D. EnrIque IIlost:my y Poch, comandante de Ej ército, capitán~ del cuerpo, q~e manda la primera, compañía de la Brigada~ Topográfica, á la Comandancia de Ingenieros de Barcelona,; , continuando en su actual destino. hasta que se incorporef )B;~~~f~t~~~~:~;;~~~~~:I::~:P;;;:~:~ , capitán del cuer-
po, que pre sta sus serv icios en el segundo batallón del pri-
mer regimiento de zapadores-minadores, á mandar la pri-
mera compaI1ía de la Brigada 'I'opográflea.
:M:adrid ·]8 de Septiembre de 1888.
DIRECCIÓN GENERAl• .PE SANIDAD MIPTAR
EX{Jmo. Sr.:-En uso da las facultades que m é están eonferí-
das, ha tenido por conveniente disponer que clfármaeéutíco se-
gundo n. ll n lon io Ca¡¡:UUH'fIlS y lL'ovet, que. presta sus ser- .
viciosen el hospital de Cartagena, pase en comisión al de AJÍ-'
cante. '
Dios ¡ruarde á V. E. muchos años. -Madrid 18 de Septiem-
brede 1888.
J. SANCHIZ
Excmo. Señor Director general de "dminisfraoeifÍn lUmtAr.
Excmo.Señor Capitán ¡!'eneral de Tnlencia, y Director Snbins-
pector de este Distrito.
Licencias
DIRECCIÓN GENRRAL DE ESTADO MAYOR DEL EJIDtCITO
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el
6scribiel,te de primera clase del, <:uerpo Auxiliar de Oficinas
HilitR.res, que prestasus servicios en este Ministerio, D. JOj;¡é
Zapata y 1?lores, y del certificado facultativo que acompaña,
ensolicitud de que se le concedan dos meses de Iieencia por
enfermo para La Carolina (Jaén) y Sevilla, en virtud de las fa-
cultades que me concede la real orden de 29 (le Diciembre de
1&% (C, L. núm. ií02), he tenido por conveniente acceder á lo
quo solicita, pudiendo el interesado hacer uso de la vía férrea
. porcuenta del Estarlo, por hallarse comprendido en el caso' se-
gundode la real orden de 3 de Marzo último (O. L. núm. 89),
y haber cumplido con Jos requisitos que prescriben las de 2 y
19de Julio pr óximo pasado (C. L . números ·240 y 215).
Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 18 de Septiembrede 1888: . .
MrGUEL CORREA
Excmo. SOlior .Dir ector general de ¡\dminl~(l"actón lUmta...
Exomos. Seilores Capitanes ~enerales de Grnnacla y ;\.ndaln.
cia, y Subsecretario d.el llluistedo ele ia Guerra.
DIR.ECCIÓN GEN-ERAL DE INSTRUCCIÓN MlI.ITAll.
Il Excmo. Sr.:-Conc~d') dos ~eses de licencia, de que ha do
~Iler uso en Madrid, para restablecer su quebrantada salud, al
umno de esa Academia, ... .t.ntooio BlIligieg ·y mlootc.·o,
te1!oR ha solicitado en instan:cia eUl'Sádapor V. E.;, con oñeío
2 del actual. . .
...
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Dios guarde á Y. E . muchos años.-Madrid 17 de Septiembre
del~.
DESPUJOL
Excmo. Señor Director dé la lieailemia (~ener.allllilitn..~
Vacantes '
lH:R.ECmÓN GENERAL DE LA. GUARDIA. CIVIL
Debiendo proveerse en los tercios de e~teinstit.uto en la Isla.
de Cuba , una vacante de alférez, que por ascenso ha dejado '
... Santiago nuiz ltidn, según r eal ord en de 5 del act~l .
(D. O. núm. 1m), los señores oficiales que del referirlo emplee
deseen pasar á ocuparla, lo solicitarán 1101' medio de instancia .
dirigida ámi autoridad. En la previsl ún de que no haya aspiran-
tes de la mencionada clase de alferez, podrán también elevar
igual petición ]OS sargentos primeros que .aspiren á pasar COl,t
ascenso; en la inteligencia; de que unos J' otro s han de.servir ea '
aquella Isla seis años sin que les alcance en este período de tiem.-
po, el retiro poe edad. .
Las instancias de 108, interesados deberán hallarse en esta
Dirección,antes del día 5 del mes de Octubre próximo venidero.
Dios guarde á V. S. muchosaños.-Madrid lSde Septiem-
bre de 1888.
El brigadier enc argado del despacho,.
MA.R.TITEGUI





El resultado del úUtmo bnlllnce pl'aclieatlo por la " 41-
' lQin j" lr:le ió ' l de este «OIt,,·lo., permite esperaJr' que 1M
glt~tos probaLles del mismo en lodo el prescote a641, ._
drán slIf"agal'se con la eantidud de 18 pesetas por snIJs-
eJ'.pción, en vez de las 20 que' se habian ca'leolado al
Inangur81'Se la publicación. En su consecuencia, los car-'
~os para la subscripción oGéial , . cOl'respoll~ielltes .1
pl'óximo 4.° l.·imelilre, sepnj;¡al":in á rAZÓn de 3 pesefll5 '
solamenle; y los §eñores subscriptores parllculal'Cs read-
tirán Igual eantidad eon In aniicipacfón debida. .
Los que ";1 h~biesee slltisreC~IO su importe á \-uzas! de
5 pesel~liI, ,c om o loslrimesfres auterlol'cS, .p {u1r:á D soIi-
ellar el relntcgrof!e la diCereneín en la Aldmlni.61Í'nel••
del cltfarlo., si no prefieren que sé Iesabone en cnenflll
• l · ... : • • •
pnra el ailo próximo; coieHdiéndose qne opfao por esto
úUimo 16s qne antes de Go'dcllllle$ actual no lohayaa
reclamado. .c.:::. .: •
o,:
• ¡.' ,




OBRAS EN ,VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
mstrucciones para la en86ftan~a del tiro oon carga redu·
cida. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. » 15






























TÁCTIeA. ' DB AR'l'iLLBlÚA
Tomo n.-La de pie á tierraymane]o de las armas en los
regImientos de campaña.•• ••. , .• , ..•.••... . .•• " • .••
Tomo IH.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
bailo ~ ..
TÁ6-ICA DE CAJlALLERÍA.
I~strucción delrecluta á pie y á caballo••••••.•••• ; • .•.
Idem de la secci ón y escuadrón ~ ..
Idem de regimiento.••••••••••••••••••••••••••••••.•••
Bases de la ínstruecíón .
Memoria .de este Depósito, sobre organización.militar de
España, tomos 1 al IV _y VI, cada uno.•..••••••••••••
Idem tomosV y VII, cada ' uno .
Idem id. VIlI ..
Idem íd. IX •.• .• •. •• • • . •' .
Idem id. X..' : .
ldem íd. XI Y XII .••; ••• •..• •••••••••.•••.•..••••••••
Libreta del Habilitado . ... •..••••.••••.••..•••• •.•.•••
.Reglaruentopara las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879••.. , .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.0de Febrero de 1879 .
ldero de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 18'18 : o • ••••
ldem de la Orden -de San Fernando, aprobado por real or- .
den de lO de Marzo de 1866 ..
Idem de 111 Real y militar Ord~n de San HermenegiMoó.
Idem de la reser-va de Infantería, aprobado por real 01 den
de 10 de Febrero de 1878 . , ' .••
Idem de las m üsicas.y charangas, aprobado por real or-
. den de" de.Agosto de 18'15 ..
ldem relativo al pase y ascenso de los jefes y ofichles á
· 108 ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden-de
1.0 de Marzo de 1867 o' •• , •• ,
Idem de reser-vadel cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
· por real orden de 14 de Marzo de 1879.•••••.• , •••••
Idem para h. ...edacci én de la8~oias de servicio • . ~.• • •• ••
-Idem para el regnnen de las bibliotecas ..
Idem para el servicio de campaña.... • •• ; •..••••••••
ldem provisional de remonta ; ••.. ·
Idem sobr-eel modo de declarar la résponsabílídad ó irres-
ponsahilidad y 'el derecho á resarcimiento por dete-
rioro; etc . . .. . .. .. : ..
Idem para el reeniJil~l:! y reserva del ejército.. .•. t .
ldem de hosfltales militares ..• ·......... .. .....••••••••
ldem para e personal del material de inA'enieros•.•••••
Idem de iudemnizaciones por servicios especiales ó eomi-
sIones extraordinarias. .••.•..•.... . .•• •••..•. .•.•••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de ,lunio
· . de 1~64 J 3 de AgOl!to de 1866 •••••••••••••••••••••••
Idem de' los tribunales de guerra••• : . '; •..• : •• ; '. ; ••••• ;
Idem de enjuiciamiento militar .• •••.••..•••.•.• .••.••
Revista Militar Española, tomos I al XVI inclusive, ea-
da uno ... o " ••• ••••• •••••••••••• ••••• ; ••••••••••••
Estados de estad ística criminal militar .••••••...•• ,.• •• •
Estados para euenta s qe Habilitado, ' uno ~' .
In strucci--11 para trabajos de campo . . • • •• •• •• •• • • • • • • • ,
Idem para la preservación del cólera.••••••••••••••• ' •
Cé>di~o penal militar •••. •••••.••.•.••••••••••••.•.••
Cartlll~de un~f?I'midad del c!Jerpo de E. ~. del ejército.4 HIgl.ene militar en. Francia y; ~lemaDla • .••. : •... : ••
Direovion de los eJerCItos: exposiCIQn de las funCIones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y JI ..
Diccionario de legislací6n militar, por Mufiizy TelTOnes.
Trat~do elemental de astronomía, por Eehevarria.•••••
Guerras irr~ulares,por J. 1. Chaoon (dos tomltll) . • • • • •
Compendio teórico-práctico de topografía, 'por-el teniente








































TxcTiCAS DJÍ I:NlI'Al'lTBRÍA APROBADAS POlI. REAL DBCRÉTO
DU :> DB roLlÓ J)JiI 1881
InBtruccl6n del recluta.••:. . . . . . . . . . . . . . . . . . •••••• •• ' 7.)
Idem de 8e(CIÓn y compaIUa.. ... •••••••••••••••.•••• 1'25
ldem de batallón ••••••.••••• , •••••••• ;............. . .,2 .
mstruc.cion de ~lgada Ó regimIento , 2'50
»emol1& gener ..' ~ l ~ • ro
. ,
• • • . • o 1
~ mural de Eapai\a'y Portugal, escala, 600.000 •• •••
l'dem de Italla, •• • •• . . . • . . • • . . ••• } 1 .
Idem de F'I'l.ancia ~ •••• E8cala,1 000 000'
ldsm de la Turquía europea......... . "
. 1
:dem'aela íd. asiática, eseala'l.S50.000 •.•••.••••••••••
.. , 1 . .
~deDl de Egipto, escala, 6OO.00ó '" .
, . 1 '
Idem de Burgos, escala, .-;:;¡:y; ••••••••••••••••••••.•2OO.vvv ,.
. . 1
Idem de Bspaña y Portugal, escala, 1.600.000 1881••.:.
Idem de íd., Id., íd., encartonado -•••••••• •
ldem de las provincias Vascongadas y
Navarra. ; ..•..... •.• •. •.• •••••• ••
ldem íd., de Id., id., íd., estampado en
tela.•.•... ·. • . . .. • • • • • ••• • • • • • . . • • •
Idem íd., de Catalu ña .
ldem íd., de Audal ueía .
Idem íd., de íd., en tela.............. 1
ldem íd., de Granada., •••• ••••••••••• Escala, DOO.(X)()
ldem íd., de Id., en tela ,
ldem íd., de Extremadura••••••••••••
Idem íd., de V1I.16 11éÍa; • •• • • " ., ••••••
ldem íd. , de 'BIIl",!os• • • • • • • • • • • • • • • •• •
· ldem íd., de Aral!'lln .
· ldem íd., de Castilla la Vieja•••••••••
Idem Id., de Galieia ••••••••.••• ~ •••••
. 1
Idem de Castilla la Nueva'(12 hojas) 200.000 ., ••••••• •••
Plano de Bur~os...... '•••• ; •••••••••• 1 .,
Jdem de BadalOZ.•••••••••••••.•• '.' • • . .
lpem de Zaragoza...... ; • .. .. .. • • .. .. 1
Idem de l! uesca ..•••• ~ • .. • • • • • • .. • •• \ Escala, 1) 000
Idem de J aHll'lolla................... •
Idem de Málaga.••••••••••••••.•••.•• .
Idem de Vitoria ••••••••• .••• '•••••••••
Qarta itineraria de la Isla de Luz én,escala, ~~ooo .. :.
Atlas de la guerra de Africa ; .
ldem de la Independencia, l.- entrega \ . .
· Idem ra., 2." í.1•• •••••••••••••• •••••• J .
Idero íd., 3.- íd ; . . . .. .. (1)
ldem íd., 4." íd ~ ' ..
Idem íd., 5." id ~ .
l'íiiler'drib 'de Burg-os, en un tomo .. '•••••• ~ ••••• ~ •••••••
, Idem de las provincias Vascongadas, .en id. ~ ••••.••••.••
'R elación 'de-lospuntos de-etapaen ~ma.rohas ordinarias
..de :I~ tropas~ •• ~ ; ~ ~
· l1l CÓrrespoudOlIl" loa tomei n, DI, IV, V"i VI 4ela H1II&oria de 18 Guerra
.. ~ Independencia que pubtial el Sumo. Sr. General D. Joe6I 6Óae-z de
AM8dleIlóIo Hdi40a 8'l almo e• ..u. ~to.
S. sirven 101 pedidGl le provincias. iirigiállll..."'eft~ , ni .rta peI'
üeuJr.r al Excmo. Sr. Brigadier de11. M., j.re li.l Depóli~" la G~'
liD otro "'uro que 10B gastN qlll ocalinl ••'rio.
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